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) بز sumopyhcarb sutcaraiPتاثیز جايگشيني آرد ماهي با آرد سويا در جیزه غذايي ماهي پاکوی قزمش (
 روی عملکزد رشد و مورفولوصی روده
 
 4، حؿیي ػوبزی3، ّوبیَى حؿیي ظازُ نحبفی2، هیطهؿؼَز ؾجبزی*1هجیس ؾبػسی
 
 تٌىبثي قْطؾتبى وكبٍضظی جْبز .1
  ّطهعگبى زاًكگبُ پبیِ، َمػل زاًكىسُ قٌبؾی، ظیؿت گطٍُ .2
  ایطاى قیلات تحمیمبت هَؾؿِ .3
 قوبل تْطاى ٍاحس اؾلاهی، آظاز زاًكگبُ .4
 
 چکیده
جْت اضظیبثی تبثیط جبیگعیٌی آضز هبّی ثب آضز ؾَیب زض جیطُ غصایی هبّی پبوَی لطهع ثط ضٍی ػولىطز ضقس ٍ 
جیطُ غصایی ایعًٍیتطٍغًیه ٍ ایعٍوبلطیه  5س. ّفتِ اًجبم ق 8هَضفَلَغی ضٍزُ یه آظهبیف تغصیِ ای ثِ هست 
زضنس  05اًطغی ًبذبلم) فطهَلِ قسًس. تیوبض قبّس حبٍی  g/JK 71/62 ±0/13زضنس پطٍتئیي ٍ  23/40 ± 0/64(
 52زضنس آضز ؾَیب یب جبیگعیٌی  66ٍ  94/5، 33، 61/5جیطُ غصایی زیگط حبٍی  4آضز هبّی ثَز، زضحبلیىِ 
لطؼِ ثچِ  591) پطٍتئیي آضز هبّی ثَزًس. PMS001زضنس ( 001) ٍ PMS57( 57)، PMS05( 05)، PMS52(
تىطاض) ثِ طَض تهبزفی تمؿین  3تیوبض (ّط تیوبض حبٍی  5گطم زض  1/8 ± 0/70هبّی اًگكت لس ثب هیبًگیي ٍظًی 
هؼٌی  ثِ طَض PMS05ٍ PMS52ّفتِ غصازّی، ٍظى ثسؾت آهسُ ٍ ضطیت ضقس ٍیػُ زض تیوبضّبی  8قسًس. پؽ اظ 
ثِ طَض هؼٌی زاضی همساض ههطف غصای ثیكتطی اظ  PMS05). هبّیبى تیوبضP>0/50زاضی ثیكتط اظ ؾبیط تیوبضّب ثَز (
ثیكتطیي (ضؼیفتطیي) همساض ضطیت تجسیل غصایی ضا ًؿجت ثِ  PMS001). تیوبض P>0/50ؾبیط تیوبضّب زاقتٌس (
تیوبض زیگط هكبّسُ ًكس. التْبة ٍ آتطٍفی زض ضٍزُ  4)، ٍلی اذتلاف هؼٌی زاضی زض P>0/50ؾبیط تیوبضّب زاقت (
ثِ طَض هؼٌی زاضی ثیكتط اظ  PMS05ٍ PMS52هبّیبى تیوبضّبی هرتلف هكبّسُ ًكس، اهب طَل پطظ ضٍزُ تیوبضّبی 
زضنس  05). ًتبیج آظهبیف هَجَز ًكبى زاز وِ هی تَاى پطٍتئیي آضز ؾَیب ضا تب P>0/50ؾبیط تیوبضّب ثَزًس (
طٍتئیي آضز هبّی زض جیطُ غصایی پبوَی لطهع ًوَز ٍ ایي هی تَاًس اجبظُ تَلیس یه جیطُ التهبزی ثسٍى جبیگعیي پ
 ػولىطز هٌفی زض ضقس ضا فطاّن وٌس.  
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 مقدمه. 0
یٌذِ تَلیذس ضا زض آثذعی زضنذس ّع 05تذب  04غذصا 
پطٍضی ثِ ذذَز اذتهذبل هذی زّذس ٍ زض هیذبى هذَاز 
هغصی پطٍتئیي گطاًتطیي ثرف هَجذَز زض جیذطُ ّذبی 
 ;2002 ,hcrifleH dna giarCغصایی آثعیبى هی ثبقذس ( 
). آضز هذبّی هْوتذطیي 3002 ,.la te nahK misaN
تطویت غصایی هَجَز زض جیطُ ّذبی غذصایی آثعیذبى ثذب 
ي پطٍتئیي ثبلا، ثبلاًؽ هٌبؾت اؾیس ّبی تَجِ ثِ زاقت
آهیٌذِ، طؼذن ٍ ذَقذوعگی، لبثلیذت ّ ذن ثذبلا، هذَاز 
 ,.la te uohZهؼذسًی ٍ ٍیتذبهیي هٌبؾذت هذی ثبقذس ( 
). ثب تَجِ ثِ وبّف تَلیس جْبًی، افعایف تمبضب ٍ 5002
هحذذسٍزیت هٌذذبثغ آضز هذذبّی زض ثطذذذی اظ وكذذَضّب 
لیوذت آضز  ) ٍ ّوچٌیي افعایف1002 ,.la te sicnarF(
) ًیبظ ثذِ جذبیگعیٌی وبهذل یذب 9991 ,deyaS-lE( هبّی
ثركی اظ ایي تطویت غصایی ثب پذطٍتئیي ّذبی زیگذط زض 
جیطُ ّبی غذصایی هبّیذبى هذی ثبقذس. پذطٍتئیي ّذبی 
گیبّی ثؼلت لبثلیت زؾتطؾی ثبلا ٍ اضظاى ثَزى، گعیٌذِ 
هٌبؾجی ثذطای جذبیگعیي ثذب آضز هذبّی زض جیذطُ ّذبی 
). آضز 5002 ,.la te akswezsatsO(غذصایی هذی ثبقذٌس 
ؾَیب ثْتطیي پطٍتئیي گیبّی ثط حؿت همساض پطٍتئیي ٍ 
ثبلاًؽ اؾیس آهیٌِ زض ثیي پذطٍتئیي ّذبی گیذبّی هذی 
). هطبلؼذذبت ظیذذبزی زض 7002 ,.la te niltaGثبقذذس (
ذهذَل اؾذتفبزُ اظ آضز ؾذَیب زض جیذطُ ّذبی غذصایی 
بم قذسُ اًجذ  هبّیبى پطٍضقی زض جبیگعیٌی ثب آضز هبّی
 ;5991 ,.la te retsbeW ;6891 ,.la te iaruM اؾذت ( 
 te adoG ;4002 ,.la te miL ;7991 ,.la te eitsfeR
 ,.la te zednanreH ;7002 ,.la te uoneV ;7002 ,.la
). همساض لبثل تحوذل آضز ؾذَیب زض جیذطُ غذصایی  7002
هبّیذبى ثذِ اًذساظُ ٍ گًَذِ هذبّی، ؾیؿذتن پطٍضقذی، 
یب ٍ ؾطَح پطٍتئیي جیذطُ ٍ ثؿذیبضی اظ فطآٍضی آضز ؾَ
). 9991 ,deyaS-lEػَاهذذذل زیگذذذط ثؿذذذتگی زاضز ( 
گعاضقبتی اظ تبثیط هذَاز ضذس تغصیذِ ای هَجذَز زض آضز 
ؾَیب ثط ضٍی وبّف ثْطُ ٍضی هذَاز هغذصی هَجذَز زض 
آضز ؾَیب ٍ ّوچٌیي تغییطات ٍ ایجبز آؾذیت ّذبیی ثذط 
یط ثذط ضٍی ؾلَل ّبی اًتطٍؾذیت ضٍزُ ای اظ لجیذل تذبث 
ضٍی ػولىطز ٍ هَضفَلَغی اپیتلیَم اًتْذبی ضٍزُ، وَتذبُ 
قسى چیي ّبی هَوَؾذی، اظ زؾذت زازى یىرذبضچگی 
هَوَؾی، پْي قذسى ثبفذت پیًَذسی هطوذعی ٍ فؿذبز 
 ;1991 ,.la te hgnI ned naVپذصیطی قذسُ اؾذت ( 
). هذذذبّی پذذذبوَی لطهذذذع 7002 ,.la te erffacsE
اظ ذبًَازُ  )8181 reivuC sumopyhcarb sutcaraiP(
) ٍ ثذَهی هٌذبطك آهطیىذبی eadicarahCوبضاؾیي ّذب ( 
جٌَثی ٍ آهبظٍى هی ثبقس. ایي هبّی ّوِ چیعذَاض ٍ اظ 
هٌبثغ گیبّی، ثی هْطگبى ٍ زتطیتَؼ ّب تغصیِ هی وٌس 
). پبوَی لطهع قطایط فَق الؼبزُ ای ضا ثذطای esabhsiF(
آثعی پطٍضی ثِ ػلت ضقس ثبلا، لبثلیت پذطٍضـ هتذطاون، 
تحوذذل ثذذبلا ثذذِ قذذطایط فیعیىذذی ٍ قذذیویبیی آة ٍ 
 te nnamhcoLؾبظگبضی هٌبؾت ثِ غصای زؾتی زاضز (
)، ثِ طَضی وذِ 0102 ,.la te otnemicsaN ;9002 ,.la
ایي هبّی زض ثیكتط وكذَضّبی آهطیىذبی جٌذَثی ٍ ثذِ 
تبظگی زض ثطذی وكَضّبی آؾیبیی اظ لجیل چیي، ٌّس ٍ 
لیذس ایذي هذبّی زض ؾٌگبپَض پطٍضـ زازُ هذی قذَز. ت  َ
تذي زض ؾذبل  862721ؾبل ثذِ  9وكَض چیي زض طَل 
). ثِ ًظذط هذی ضؾذس  0102 ,OAFضؾیسُ اؾت ( 0102
ایي هبّی ثب تَجذِ ثذِ زاقذتي قذطایط هٌبؾذت آثذعی 
پطٍضی، هی تَاًس زض ؾیؿتن پطٍضـ هبّیبى گطهذبثی زض 
ایطاى هَضز اؾتفبزُ لذطاض گیذطز. ّذسف اظ ایذي هطبلؼذِ 
س جبیگعیٌی پذطٍتئیي آضز هذبّی ثذب تؼییي ثْتطیي زضن
پطٍتئیي آضز ؾَیب زض جیطُ غصایی هبّی پبوَی لطهع ثذب 
تَجِ ثِ اثذط ایذي جذبیگعیٌی ثذط ضٍی ػولىذطز ضقذس ٍ 
 هَضفَلَغی ضٍزُ ثَز.
 
 مواد و روش ها .2
 . ماهي و محیط آسمايشگاهي2-0
ّفتذِ زض وبضگذبُ تىریذط ٍ  8ایي پذطٍغُ ثذِ هذست 
ّی آضاز ٍالذذغ زض پذذطٍضـ هبّیذذبى ظیٌتذذی ذذذعض هذذب 
قْطؾتبى تٌىبثي زض اؾتبى هبظًسضاى اًجبم قس. ثِ ایذي 
ؾبًتی هتذط ثذب  06×03×04آوَاضیَم ثب اثؼبز  51هٌظَض 
ثچذِ  591لیتط زض ًظذط گطفتذِ قذس.  05حجن آثگیطی 
گطم ثِ  1/8 ± 0/70هبّی پبوَی لطهع ثب هیبًگیي ٍظًی 
لطؼذِ زض  31هرعى ثب تطاون  51طَض تهبزفی زض زاذل 
ّط آوَاضیَم شذیطُ ؾبظی قسًس. فبوتَضّبی فیعیىذی ٍ 
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قیویبیی زض ایي آظهبیف تحت وٌتطل ثَزًس، ثِ طذَضی 
 زضجِ حطاضت زض تیوبضّبی هرتلف زض طَل آظهبیفوِ 
ٍ  7/2 ± 0/5 Hp، 52/63 ±0/9 ºC ثذِ طذَض هیذبًگیي 
  .ثَزهمساض اوؿیػى هحلَل تمطیجب زض حس اقجبع 
 . غذا و غذادهي 2-2 
 ±0/64جیطُ غصایی ثب پذطٍتئیي  5آظهبیف  زض ایي
 g/JK 71/62 ±0/13زضنذذذذذذس ٍ اًذذذذذذطغی  23/40
جیذطُ (ایعًٍیتطٍغًیذه ٍ ایعٍوبلطیذه) فطهَلذِ قذسًس. 
زضنس آضز هذبّی ثذَز، زضحذبلی  05غصایی قبّس حبٍی 
 66ٍ  94/5، 33، 61/5جیطُ غصایی زیگذط حذبٍی  4وِ 
 05)، PMS52( 52زضنذذس آضز ؾذذَیب یذذب جذذبیگعیٌی 
) PMS001زضنذس ( 001) ٍ PMS57( 57)، PMS05(
پطٍتئیي آضز هبّی ثَزًس. پبیِ اًطغی تطویجبت غصایی ثذط 
ویلذَ  73/7ٍ  61/7، 61/7اؾبؼ اًطغی ذبم ثب همذبزیط 
غٍل زض گطم ثطای پطٍتئیي، وطثَّیسضات ٍ چطثی تؼییي 
همذساض ). زضنذس ٍ 6791 ,nosliW dna gnilraGقذس ( 
ی تیوبضّبی هرتلذف زض ذَضان ّبی غصایی ٍ هَاز هغص
ًكبى زازُ قسُ اؾت. جیطُ ّبی غصایی ثذب  2-1جسٍل 
 gnissecorP deeF(اؾذتفبزُ اظ زؾذتگبُ پلذت ؾذبظ 
هیلی هتط  2ثب ؾبیع  )8052 ezhK ledoM yrenihcaM
تْیِ قذسًس. غذصازّی ثذِ هبّیذبى زٍ ٍػذسُ زض ضٍظ ثذط 
اًجذبم گطفذت.  71/00ٍ  9/00اؾبؼ ؾیطی زض ؾبػبت 
ههطفی زض زض ّط ًَثت غصازّی یبززاقذت هیعاى غصای 
 هی گطزیس.
 . بزرسي عملکزد رشد ماهیان2-9
ّفتِ آظهبیف، ثِ هٌظَض ؾٌجف هیعاى  8زض طَل 
ضقس، هبّیبى تیوبضّبی هرتلذف زٍّفتذِ یذه ثذبض ٍظى 
هی قسًس ٍ زض ظهبى (ضٍظ) ثیَهتطی غصازّی ثِ هبّیذبى 
اًجبم ًوی گطفت. پؽ اظ اتوبم آظهذبیف جْذت ثطضؾذی 
ولىطز ضقس زض تیوبضّبی هرتلف، فبوتَضّبی ضقذس اظ ػ
 ,.la te sawsiB( ططیك فطهَل ّبی ظیط هحبؾجِ قسًس
 .)6002 ,.la te gnaW ;7002
تؼذساز زض  -(تؼذساز اٍلیذِ هبّیبى/وذل ٍظى اٍلیذِ  
پبیبى آظهبیف /ول ٍظى ًْبیی هبّیذبى ) ; ٍظى ثسؾذت 
 آهسُ (گطم)
غذصایی زض ول غصای ههطفی هبّیبى زض  تیوبضّبی 
 طَل زٍضُ پطٍضـ (گطم) ; همساض غصای ههطف قسُ
ٍظى ًْذذبیی  -(ٍظى هبّیذذبى هذذطزُ ن ٍظى اٍلیذذِ 
 هبّیبى)/ول غصای ههطفی  ; ضطیت تجسیل غصایی
لگذبضیتن -(ضٍظ )ظهبى/ (لگبضیتن طجیؼذی ٍظى اٍلیذ  ِ 
 ; ضطیت ضقس ٍیػُ 001×طجیؼی ٍظى ًْبیی)
زُ ٍظى ثسؾت آهسُ/ پطٍتئیي ههطفی; ضذطیت ثذبظ 
 پطٍتئیي
 . بزرسي موفولوصی بافت روده 2-4
جْت ثطضؾی هَضفَلذَغی ثبفذت ضٍزُ ای زض پبیذبى 
لطؼذِ هذبّی ثذِ طذَض تهذبزفی  3آظهبیف اظ ّط تبًه 
گطفتِ ٍ ثطای ثطضؾی ثبفت ضٍزُ هبّیذبى ثذِ آظهبیكذگبُ 
فیعیَلذذَغی هَؾؿذذِ تحمیمذذبت ث ذیي الوللذذی هبّیذذبى 
ل زازُ قسًس. ذبٍیبضی زوتط زازهبى (ؾٌگط، ضقت) اًتمب
زض ایي ثطضؾی پؽ اظ تىِ ثطزاضی اظ ثبفت اًتْبیی ضٍزُ، 
ؾذبًتی هتذطی زض هحلذَل  2تذب  1ًوًَذِ ّذب زض اثؼذبز 
زضنس فذیىؽ قذسًس. پذؽ اظ ثذطـ ّذبی  01فطهبلیي 
هیىطًٍی اظ ثبفت هذَضز ًظذط ٍ ضًذم آهیذعی اظ ططیذك 
ائذَظیي، تغییذطات هَضفَلَغیذه  –ضٍـ ّوبتَوؿذیلیي 
طظ ضٍزُ، آتطٍفی ٍ تجوغ ؾلَل ّذبی ضٍزُ قبهل طَل پ
جذبهی اظ ططیذك هیىطٍؾذىَح ًذَضی هذَضز هطبلؼذِ ٍ 
   .)2-1(تهَیط  ثطضؾی لطاض گطفت
 محاسبات و آنالیش آماری  .2-5
ثذطای تجعیذِ ٍ SSPS ) 0.71 .vاظ ثطًبهذِ آهذبضی ( 
تحلیل ًتبیج ثسؾت آهسُ زض ذهَل فبوتَضّبی هذَضز 
ًبلیع ٍاضیبًؽ یذه ثطضؾی اؾتفبزُ قس، ثِ طَضی وِ اظ آ
جْذت تؼیذیي اذذتلاف  )AVONA yaW-enO(ططفذِ 
هؼٌی زاض زض فبوتَضّبی هَضز ثطضؾی ٍ ّوچٌذیي ثذطای 
تؼییي ؾطَح ػولىطز ًتبیج ثسؾت آهذسُ زض تیوبضّذب اظ 
 59ثذب ؾذطن هؼٌذی زاض  nacnuDآظهذَى چٌذس زاهٌذِ 
زضنس اؾتفبزُ قس ٍ ًتبیج ثهَضت هیبًگیي ٍ اًحطاف اظ 
 ) ًكبى زازُ قسًس.  naeM±D.Sهؼیبض (
 
 نتايج .9
ػىذؽ  هرتلذف هبّیبى تیوبضّذبی  ،زض ایي هطبلؼِ
ٍ  ًذس الؼول هٌفذی ًؿذجت ثذِ ههذطف غذصا ًكذبى ًساز 
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ثطاحتی اظ توبهی جیطُ ّبی غصایی اؾتفبزُ ًوَزًذس. زض 
ثبظهبًذسگی زض توذبهی تیوبضّذب ًطخ طَل زٍضُ آظهبیف 
ضقذس زض  ػولىذطز زضنس ثَز. ًتبیج ثسؾذت آهذسُ  001
ًكبى زازُ قسُ اؾت.  3-1یوبضّبی هرتلف زض جسٍل ت
زض تیوبضّذبی ٍ ضذطیت ضقذس ٍیذػُ ٍظى ثسؾذت آهذسُ 
 )،P>0/50ضا ًكبى زازًذس (  یهرتلف اذتلاف هؼٌی زاض
 PMS52تیوبضّذبی هبّیبى تغصیِ قسُ ثب وِ  طَضیِ ث
ٍظى ثسؾذذت آهذذسُ ٍ ضذذطیت ضقذذس ٍیذذػُ  PMS05ٍ 
ٍ  PMS57، قذذبّستیوبضّذذبی ثیكذذتطی ًؿذذجت ثذذِ 
ثیكذتطیي همذساض  PMS05تیوذبض  زاقذتٌس. PMS001
ههطف غصایی ضا زض ثیي تیوبضّب زاقت، ثذِ طذَضی وذِ 
ٍ  PMS57اذذتلاف هؼٌذی زاضی ثذب تیوبضّذبی قذبّس، 
) ٍلذی اذذتلاف P>0/50( اظ ذَز ًكذبى زاز  PMS001
ثیكذتطیي همذساض . ًساقت PMS52هؼٌی زاضی ثب تیوبض 
ّسُ قذس ٍ هكب PMS05تیوبض ضطیت ثبظزُ پطٍتئیٌی زض
 PMS001ٍ  PMS57ثب تیوبضّبی اذتلاف هؼٌی زاضی 
 قذبّس  ٍلی اذذتلاف هؼٌذی زاضی ثذب تیوبضّذبی داشت 
ساقذذت. اذذذتلاف هؼٌذذی زاضی زض فذذبوتَض ً PMS52ٍ
 هكذبّسُ قذس ضطیت تجذسیل غذصایی زض ثذیي تیوبضّذب 
ثیكذذتطیي (ضذذؼیفتطیي)  PMS001. تیوذذبض )P>0/50(
ٍ  وبضّذب زاقذت ثیي تی همساض ضطیت تجسیل غصایی ضا زض
ؾذبیط تیوبضّذب اذذتلاف هؼٌذی زاضی ًؿذجت ث ذِ ّذن 
ثیكذذتطیي  PMS05 ٍPMS 52ّذذبی ضتیوبًساقذذتٌس. 
ضا زض ثبفذت ذلفذی ضٍزُ زض ثذیي  اضتفبع طَل پذطظ ضٍز ُ
 )P>0/50ایي اذتلاف هؼٌی زاض ثَز ( ٍ تیوبضّب زاقتٌس
ایذي هطبلؼذِ، اضتفذبع هیذبًگیي چذیي  ). زض3-2(جسٍل 
ثذِ طذَض ضٍزُ ذلفذی ّذبی ت ذذَضزگی ضٍزُ زض لؿذو
ثذَز.  PMS001ٍ قذبّس هؼٌبزاضی ثیكذتط اظ تیوبضّذبی 
ثیكتطیي همذساض PMS 05ضربهت زیَاضُ ضٍزُ زض تیوبض 
ضا زض ثذذیي تیوبضّذذب زاقذذت. ایذذي اذذذتلاف ثهذذَضت 
هبوطٍؾىَپی لبثل هكبّسُ ثَز. ثطـ ّبی ػطضی تْیذِ 
لذطاض  PMS 001قسُ اظ ضٍزُ هبّیبًی وِ تحذت تیوذبض 
زًس، ون ضذربهت ثذَزى زیذَاضُ ضٍزُ ضا ًكذبى گطفتِ ثَ
تفذبٍتی ضا زض  تجوغ ٍ تطاون ؾذلَل ّذبی جذبهی زازًس. 
 تیوبضّبی هَضز آظهبیف ًكبى ًساز.
 
 و نتیجه گیزی بحث .4
زضنذس پذطٍتئیي آضز  05، جبیگعیٌی ایي هطبلؼِزض 
ثْتذطیي ػولىذطز ضقذس ضا زض هبّی ثب پطٍتئیي آضز ؾَیب 
همذساض  PMS05تیوذبض  زاز.ثیي تیوبضّبی غصایی ًكبى 
زض ثذیي تیوبضّذب زض طذَل زٍضُ  یغصای ههطفی ثیكتط
 sudolpiDقذبًه پذَظُ تیذع ( هذبّی آظهبیف زاقذت. 
زضنس هٌجذط  04ثب اضبفِ قسى آضز ؾَیب تب  )ozzatnup
ثِ ثطٍظ پبؾد ّبی هكبثِ قس وِ زض ایي تیوذبض هبّیذبى 
همساض غصای ههطفی ثیكتطی اظ ؾبیط تیوبضّبی غصایی ٍ 
 ,.la te zednanreH( ٌستیوبض قبّس (آضز هذبّی) زاقذت 
گعاضـ وطزًس ًیع ) 6002ٍ ّوىبضاى ( eitsfeR). 7002
ثذب  )auhrom sudaGهبّیبى وبز الیذبًَؼ اطلذؽ (  وِ
 ،آضز هبّی ثب آضز ؾَیب زض جیذطُ غذصایی  قسىجبیگعیي 
(آضز  ًؿذجت ثذِ تیوذبض قذبّس ضا ثیكذتطی  یهمساض غصا
ثب جبیگعیٌی آضز   murd taenuC. ًوَزًسههطف  هبّی)
هبّی ثب آضز ؾَیب اذتلاف هؼٌی زاضی ضا زض همساض غصای 
ههذذطفی ثذذب تیوذذبض قذذبّس (آضز هذذبّی) ًكذذبى زاز ٍ 
زضنس آضز هبّی ثب آضز ؾذَیب ثیكذتطیي  001جبیگعیٌی 
 ,.la te gnaWزاقذت ( ثِ زًجبل همساض ههطف غصایی ضا 
اؾذت  هطبلؼبت ًكبى زازُ ثطذی، اظ ططف زیگط). 6002
زض  هكذرم حس یه وِ اضبفِ ًوَزى آضز ؾَیب ثیف اظ 
 gnohC( هی گطززجیطُ ثبػث وبّف همساض ههطف غصا 
 dna retraC ;6002 ,.la te miehramoR 3002 ,.la te
افذذعایف همذذساض وٌذذًَی ). زض هطبلؼذذِ ;0002 ,reluaH
ضا  PMS05ههطف غصا زض طَل زٍضُ پطٍضـ زض تیوذبض 
ی ٍ لبثلیت ّ ن ثبلای آضز ذَقوعگهطثَط ثِ هی تَاى 
ؾَیب ٍ پطٍفیل هٌبؾذت اؾذیس آهیٌذِ ّذب ثذب تَجذِ ثذِ 
ٍ  ihcukiKآضز هبّی ٍ آضز ؾذَیب ػٌذَاى وذطز.  هرلَط
) ثب هرلَط وطزى آضز ؾَیب ثب آضز ذَى 9991ّوىبضاى (
ػولىطز ثْتذطی ضا زض ذهذَل آثی هبؾل آضز ًطهتي ٍ 
 syhthcilaraP(فبوتَض ّبی ضقس هبّی فلاًذسض غاپٌذی 
ًؿجت ثِ تیوبض قبّس (آضز هذبّی) گذعاضـ ) suecavilo
 تطویذت  )pps simorhcoerOزض هبّی تیلاپیذب (  وطزًس.
 ثْتذط قذسى پذطٍتئیي حیذَاًی ثبػذث یذه آضز ؾَیب ثب 
 . )9991 ,.deyaslEسُ اؾت (ػولىطز ضقس ق
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 تطویت ٍ آًبلیع تمطیجی جیطُ ّبی آظهبیكی جْت اًجبم آظهبیف (هبزُ ذكه). 2-1جسٍل 
 PMS001 PMS57 PMS05 PMS52 قبّس تیوبض
ذَضان ّبی غصایی 
 (%)
     
 - 21/05 52/00 73/05 05/00 آضز هبّی
 66/00 94/05 33/00 61/05 - آضز ؾَیب
 8/00 01/00 11/00 41/00 61/05 ؾجَؼ گٌسم
 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 آضز گٌسم
 - 5/00 01/00 51/00 02/00 ًكبؾتِ
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/52 یتبهیيهرلَط ٍ
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/52 هرلَط هؼسًی
 51/00 21/00 01/00 6/00 3/00 ضٍغي ؾَیب
      آًبلیع تمطیجی
 13/05 13/08 13/09 23/03 23/07  پطٍتئیي ذبم (%)
 51/07 51/00 51/02 31/03 21/06 چطثی ذبم (%)
 71/80 71/80 71/3 71/80 71/8 )g/JKاًطغی (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : لایِ هبّیچِmM: گبثلت ؾل،  CGْْ ای، : پطظّبی ضٍزُVحفطُ زاذلی ضٍزُ،  : L )04Xٍ  01Xاپیتلیَم ضٍزُ (ثعضگٌوبیی  .2-1 قىل
 ضٍزُ : طَل پطظVL: لایِ ػ لاًی ٍ iM: لایِ ظیط هربطی، mSای هربطی، 
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 )D.S ± naeM، 3 = nًتبیج پبضاهتطّبی هَضز ثطضؾی زض پبیبى آظهبیف ( .3-1جسٍل 
 تیوبض  
 
 تیوبض
 PMS001 PMS57 PMS05 PMS52 قبّس
 1/7 ± 0/10 1/7 ± 0/1 1/ 8 ± 0/30 1/7 ± 0/1 1/8 ± 0/70 ٍظى اٍلیِ (گطم)
 61/60 ± 1/8b 51/5 ± 0/54b 32/3 ± 2/82a 12/5 ± 1/4a 71/7 ± 1/97b ٍظى ًْبیی (گطم)
ٍظى ثسؾت آهسُ 
 (گطم)
 41/03 ± 1/18b 31/97 ± 0/65b 12/84 ± 2/52a 91/57 ± 1/3a 51/19 ± 0/7b
غصای ههطفی 
 (گطم)
 433/5 ± 31/2cb 003/62 ± 6/5c 983/3 ± 42/7a 753/8 ± 8/3ba 003/5 ± 2/1c
ضطیت تجسیل 
 غصایی
 1/18 ± 0/32a 1/76 ± 0/40ba 1/04 ± 0/70b 1/04 ± 0/21b 1/64 ± 0/61b
 3/39 ± 0/12b 3/78 ±0/61b 4/25 ± 0/51a 4/64 ± 0/21a 4/30 ± 0/51b ضطیت ضقس ٍیػُ
ضطیت ثبظزُ 
 پطٍتئیي
 1/67 ± 0/12c 1/88 ± 0/40cb 2/42 ±0/21a 2/22 ± 0/91a 2/01 ± 0/22ba
ثبظهبًسگی 
 (زضنس)
 001 001 001 001 001
هی ؼٌی زاض زض تیوبض ّب ) ثب حطٍف هتفبٍت زض ضزیف ّبی یىؿبى ًكبى زٌّسُ اذتلاف هD.S ± naeM( هیبًگیي ّب ٍ اًحطاف اظ هؼیبض
 .)P>0/50( ثبقٌس
 )3=n ,DS ± naemتغصیِ قسُ ثب جیطُ ّبی غصایی هرتلف (پبوَ لطهع طَل پطظ ضٍزُ (هیلی هتط) زض هبّیبى  .3-2جسٍل 
 PMS001 PMS57 PMS05 PMS52 قبّس تیوبض
 0/46 ± 0/10b 0/16 ± 0/20b 0/09 ± 0/80a 1/00 ± 0/60a 0/17 ± 0/40b طَل پطظ ضٍزُ
هی ) ثب حطٍف هتفبٍت زض ضزیف ّبی یىؿبى ًكبى زٌّسُ اذتلاف هؼٌی زاض زض تیوبض ّب D.S ± naeM( هیبًگیي ّب ٍ اًحطاف اظ هؼیبض
 .)P>0/50ثبقٌس(
 
ضذطیت ضقذس ٍیذػُ ٍ ٍظى ثسؾذت آهذسُ زض ًتذبیج 
هكبثِ گعاضقبت اضائذِ قذسُ زض ذهذَل پػٍّف حبضط 
ی زض هذبّی اؾتفبزُ اظ آضز ؾذَیب زض جیذطُ ّذبی غذصای 
 ,.la te uohZ( )mudanac nortnecyhcaR( ؾذَولا 
 )ilegelhcs setsabeSؾذٌم هذبّی وذطُ ای ()، 5002
 enoroM( )، ّبهَض ّیجطیذس ضاُ ضا  ُ4002 ,.la te miL(
)، 4991 ,.la te rehgallaG( )sposyrhc .M×silitaxas
) ثَز. گعاضقذبتی 7002 ,.la te selaznoGتیلاپیبی ًیل (
تبثیط اضبفِ ًوَزى آضز ؾَیب زض جیذطُ ّذبی ّن اظ ػسم 
ضذطیت غصایی زض جبیگعیٌی ثب آضز هبّی ثط ضٍی فبوتَض 
 ,.la te gnaW( murd etaenuCزض هبّیذبى  ضقس ٍیػُ
 uoneV( )atarua surapSقبًه ؾط طلایذی ( )، 6002
 sairalC( )، گطثذذِ هذذبّی آفطیمذذبیی 6002 ,.la te
بًه پذَظُ تیذع ق) ٍ 7002 ,.la te adoG( )sunipeirag
وذِ ایذي  ) اضائِ قذسُ اؾذت 7002 ,.la te zednanreH(
ًتبیج هطثَط ثِ تحول ثبلای ایي هبّیبى ثِ ههذطف آضز 
ؾَیب زض جیطُ غصایی ٍ تبثیط آى ثذط ضٍی ههذطف غذصا ٍ 
وٌذًَی، . زض هطبلؼذِ زض ًْبیت ػولىطز ضقس هذی ثبقذس 
تحذت  ضطیت ضقس ٍیذػ ٍُ  ٍظى ثسؾت آهسُفبوتَضّبی 
وِ ثب افعایف  طَضیِ ض غصای ههطفی ثَزًس، ثتبثیط همسا
، PMS05ٍ  PMS52همبزیط ههطف غذصا زض تیوبضّذبی 
هبّیبى ػولىطز ثْتطی زاقذتٌس. گعاضقذبت هتفذبٍتی اظ 
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تبثیط اضبفِ قسى آضز ؾَیب زض جیطُ ّبی غصایی ثط ضٍی 
اضائذِ زض جذبیگعیٌی ثذب آضز هذبّی  ضطیت تجسیل غصایی
ثیف فِ قسى آضز ؾَیب قسُ اؾت ٍ زض ثیكتط هَاضز اضب
زض  ضطیت تجسیل غصاییثبػث افعایف  آؾتبًِاظ یه حس 
 ,.la te gnohCثبظزّی جیطُ ّبی غصایی قذسُ اؾذت ( 
 ,.la te zednanreH ;6002 ,.la te gnaW ;3002
ضذطیت  افذعایف ). 3002 ,.la te nahK misaN ;7002
زض جیطُ ثب اضبفِ ًوَزى آضز ؾَیب  هبّیبى تجسیل غصایی
اظ حذس هطلذَة  ووتذط هی تَاًس ثِ زلیل ثبلاًؽ  غصایی
لبثلیت اؾیس آهیٌِ، ؾطَح ًبهٌبؾت فؿفط زض آضز ؾَیب، 
ٍ ؾطَح ًبهٌبؾت  تغصیِ ای هَاز ضس ّ ن پبییي، تبثیط
-lA ;5991 ,.la te retsbeWاًطغی زض آضز ؾَیب ثبقذس ( 
 ). ;8002 ,.la te natloS ;2002 ,yliagO
 52وبضّذ ذبی تی ،هَضفَلذذذَغی ضٍزُزض هطبلؼذذذِ 
طَل پطظ ضٍزُ ثیكتطی ًؿجت ثِ ؾبیط  PMS 05ٍPMS
تیوبضّب زاقتٌس. ایي ًتبیج هطبثك ثب ًتبیج ثسؾذت آهذسُ 
زض ذهَل ضقس هبّیبى زض ایي تیوبضّب هذی ثبقذس وذِ 
زض طذَل  هیبًگیي ضقس ثبلاتطی ًؿجت ثِ ؾبیط تیوبضّذب 
ثب تَجِ ثِ ػذسم آتطٍفذی ٍ  زٍضُ آظهبیف ًكبى زازُ اًس.
زض تیوبضّذب، ًتذبیج  ؾلَل ّذبی جذبهی  تطاونض تفبٍت ز
ًكبى زٌّسُ ػسم تبثیط هَاز ضس تغصیِ ای آضز ؾذَیب زض 
ف بی زاذلی لَلذِ . ضٍزُ هی ثبقس پَقكیالتْبة ثبفت 
ای اقذغبل  ثذب پطظّذبی ضٍز ُتوبهی تیوبضّذب گَاضـ زض 
وِ ػلاٍُ ثط افعایف ًؿذجت ؾذطن ثذِ حجذن،  قسُ ثَز
ّذبی هفیذس ضا زض  تطیافعایف جبیگبُ جْت اتهذبل ثذبو 
ثبفت اپیتلیذبل ضٍزُ ای هْوتذطیي  .هی وطزضٍزُ فطاّن 
لؿوت جْذت جذصة هذَاز هغذصی، ثذبلاًؽ اؾذوعی ٍ 
ثبظگطزاًی هذَاز هغذصی ضذطٍضی ٍ آًذعین ّذب  ٍ ثبفذت 
اًتْبیی ضٍزُ ثْتطیي هىبى ثذطای جذصة پذطٍتئیي ّذب ٍ 
ّ ذذذن زضٍى ؾذذذلَلی زض هبّیذذذبى اؾذذذترَاًی هذذذی 
). ًتبیج هرتلفذی زض ذهذَل 8002 ,.la te narUثبقس(
اضبفِ قسى آضز ؾَیب زض جیطُ ّبی غذصایی ٍ تذبثیط ثذط 
ضٍی ثبفذت ضٍزُ ای زض هطبلؼذبت گًَذبگَى اضائذِ قذسُ 
اؾت. تغییطات هَضفَلَغیىی زض ثبفذت ضٍزُ ای هبّیذبى 
) قذبهل 7002 ,.la te erffacsEزض ثرف اًتْبیی ضٍزُ (
طقذن وَتبُ قسى چیي ّبی هَوَؾی، اظ زؾذت زازى ت 
هطلذَة هَوذَؼ، تكذىیل حفذطات ًذبهطلَة ٍ فؿذبز 
 ,.la te hgnI ned naVؾلَل ّبی ضٍزُ ای هی ثبقذس ( 
زضنذس اذذتلاف  82/5). اضبفِ قسى آضز ؾَیب تذب 1991
هؼٌی زاضی ضا زض فبوتَضّبی هَضفَلَغیه ضٍزُ هبّیذبى 
 ).8002 ,.la te miehramoRؾذَولا ًكذبى ً ذساز (
ض هبّیذبى لذعل آلای ّوچٌیي تغییطات هَضفَلذَغیىی ز 
ضًگیي ووبى، ضقس هبّیبى ضا زض تیوبضّبی غصایی حبٍی 
 ,.la te nenikkieHآضز ؾَیب تحذت تذبثیط لذطاض ًذساز ( 
) گذعاضـ وطزًذس 6002ٍ ّوىذبضاى (  odlanoB). 6002
وِ اضبفِ ًوَزى آضز ؾَیب زض جیطُ غصایی هذبّی ؾذَل 
ههطی تفذبٍت لبثذل هلاح ذِ ای ضا زض ثبفذت ضٍزُ ای 
ى اظ لجیذل ایجذبز حفذطُ ٍ آؾذیت ضؾذبًسى ث ذِ هبّیذب
هیىطٍٍیلی ّب ًكبى ًساز. ایجبز آؾیت ّبی ضٍزُ ای زض 
تؼسازی اظ هبّیبى ثِ ثبفت ضٍزُ ای ثِ ػلت ٍجَز هذَاز 
ضس تغصیِ ای هَجَز زض آضز ؾَیب اظ لجیل ؾبپًَیي هذی 
). ثب 7002 ,.la te nesdunK ;8002 ,.la te narUثبقس (
اضبفِ ًوَزى آضز ؾَیب زض جیطُ ّبی تَجِ ثِ ػسم تبثیط 
غصایی ثط ضٍی التْذبة ثبفذت اپیتلیذبل ضٍزُ ای زض ایذي 
هطبلؼذِ، ثذِ ًظذط هذی ضؾذس وذِ هذبّی پذبوَی لطهذع 
ؾبظگبضی ثذبلایی زض ثبفذت ضٍزُ ای ثذطای جذصة هذَاز 
هغصی آضز ؾَیب زاضز. ایي احتوبل ّن هی ثبقس وِ ایذي 
ّذبی هبّیبى زض اثتسا یه ٍاوٌكی زض ذهذَل آؾذیت 
ضٍزُ ای زاقذتِ ٍ ؾذرؽ تذطهین ٍ ثْجذَز پیذسا وذطزُ 
ثبقٌس، ثِ طَضی وِ هبّی ورَض هؼوذَلی ثذب اؾذتفبزُ اظ 
جیطُ غصایی حذبٍی آضز ؾذَیب فؿذبزپصیطی ضا زض ثبفذت 
ضٍزُ ای زض ّفتِ اٍل آظهبیف ًكبى زاز ٍ پؽ اظ ّفتذِ 
زٍم ثِ تسضیج اظ ایي فؿبز پصیطی وبؾتِ قسُ ٍ تؼساز ٍ 
ٍ یذه  َل ّبی جبهی افعایف پیذسا وذطز اًساظُ ّبی ؾل
تطهین ٍ ؾبظگبضی ًؿذجت ثذِ جیذطُ غذصایی حذبٍی آضز 
). زض ًْبیذت ایذي 8002 ,.la te narUؾَیب ایجبز ًوَز (
هطبلؼِ ًكبى هی زّس وِ هذبّی پذبوَی لطهذع لبثلیذت 
ههطف ثبلایی ًؿجت ثِ اضبفِ ًوَزى آضز ؾَیب زض جیطُ 
ضٍزُ زض ایذي ّبی غذصایی زاضز ٍ هطبلؼذبت هَضفَلذَغی 
هبّیبى ًكبى اظ ػسم تبثیط هَاز ضس تغصیِ ای زض جذصة 
هَاز هغصی هَجَز زض آضز ؾَیب هی ثبقس. اظ ططف زیگط 
تَنیِ هی قذَز وذِ زض تْیذِ جیذطُ التهذبزی جْذت 
زیثات ينيشگياج درآ يهام اب...                             یدعاس ناراکمه و       یزیشک 
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 زضآ( یًاَذیح يیئتٍطذپ تذیوطت ظا یّبذه يذیا ـضٍطذپ
 ُزبفتذؾا )بیَذؾ زضآ( یّبذیگ يیئتٍطذپ ُاطوّ ِث )یّبه
ّبه يیا ٍ زَق یضٍطپ یعثآ سیسج ًَِگ هی سًاَت یه ی
 فذلتره طبذمً ضز ِذىلث زَذذ ُبذگزاظ ِمطٌه ضز بٌْت ًِ
 ىبذیّبه ـضٍطذپ یبذّ طرتذؾا ضز ىاطیا ِلوج ظا ىبْج
 .سقبث 
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